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苏珊·斯特兰奇对权力的新见解也是 20 世纪的一个新 “奇











本文将这两种“奇迹”结合在一起，采 用 斯 特 兰 奇 的 结 构 性
权力论来分析东亚崛起这个时期中的安全结构。 先是对东亚历
史以来的格局做简单描述，再将重点放在其崛起的这段时期内。






作《国家与市场——国际政治经 济 学 导 论》里，她 把 人 类 的 基 本
价值观念作为出发点，也就是从财富、安全、自 由 和 正 义 四 个 观
念入手， 通过对这四种基本价值观的各种排列组合来认识国家
与市场之间的关系。 1 在阐述了不同的社会价值观念决定不同的
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是比较准确可靠的，尤其对破碎带、水以及溶 洞 比 较 敏 感，且 有
较高的分辨率， 从而能随时为施工提供修改设计、 调整支护类
型、优化施工方案、确定二次衬砌时间的建议等。 并为预防隧道
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大。 6 最好的证明就是东亚区域一体化的发展，东盟 10+3、亚太











些行为体日益被人们所重视。 东亚在 21 世纪出现的地区多边安
全机制主要有东盟、东盟地区论坛、四方会 谈 机 制、亚 太 安 全 合
作理事会等。 在这些多边安全机构中原本是由各国政府起主导
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